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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah berdirinya lokasi penelitian
SD Negeri 108 Bukit Raya Pekanbaru terletak di Jalan Merpati putih No. 09
kelurahan Taman Labuai, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Raya Provinsi Riau.
SD Negeri 108 Bukit Raya Pekanbaru berdiri pada tahun 1981, Pada awal
berdirinya SD Negeri 09 Bukit Raya Pekanbaru bernama SD Negeri Taman
Labuai. Adapun yang melatar belakangi berdirinya SD Negeri 108 Bukit Raya
Pekanbaru karena perkembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan bagi putra-putri mereka, selain itu jarak tempuh yang teramat jauh dari
desa mereka untuk menyekolahkan putra-putrinya ke desa tetangga. Alhasil
harapan masyarakatpun terpenuhi, sebagai konsekuensinya masyarakat harus
menyiapkan lokasi sekolah yang didirikan SD Negeri 108 Bukit Raya Pekanbaru.
Pada awal dibangunnya SD Negeri 108 Bukit Raya Pekanbaru hanya terdiri
dari tiga ruang belajar dan satu ruang kantor. Adapun yang diangkat sebagai
kepala sekolahnya adalah Bapak agung, Beliaulah orang pertama yang
memancangkan pilar bagi perkembangan pendidikan di SD Negeri 09 Bukit Raya
Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan prestasi akademik yang diperoleh siswa-
siswi SD Negeri 09 Bukit Raya Pekanbaru waktu itu, Pada Tahun 1990 Bapak
Lasono dimutasikan sebagai kepala sekolah di SDN 12 (sekarang SDN 11
Sukajadi Pekanbaru), Selanjutnya Kepala Sekolah SD Negeri 109 Bukit Raya
Pekanbaru diemban oleh Bapak Ali, Beliau melanjutkan program dari kepala
sekolah sebelumnya. Pada tahun 1991 Bapak Ibus Ali memasuki masa pensiun,
selanjutnya SD Negeri 09 Bukit Raya Pekanbaru dipimpin oleh Bapak Riadi, dan
pada saat Pak Riadi memimpin sekolah ini mendapat tambahan dua ruang belajar,
Sebenarnya pada tahun 1987 juga ada sekolah dasar yang kedudukannya
bersebelahan dengan SDN 09 bukit raya pekanbaru yang sekarang bernama SDN
108 bukit raya yaitu SD 10 bukit raya pekan baru dalam perjalannya SD ini juga
mengalami pasang surut pendidikan yang membawa dampak langsung ke sekolah
SDN 09 bukit raya karena ada beberapa hal yang kurang sepahamnya pihak
pendidik dengan pihak pemerintahan dinas pendidikan dan kebudayaan saat itu.
Pada tahun 2006 berdirilah SDN 108 yang merupakan penggabungan kedua SD
yang bersebelahan ini yaitu SD 09 dan juga SD 10 Bukit raya dan mengikuti
urutan nama SD yang mengacu pada dinas pendidikan kota Pekanbaru pada tahun
2006 menjadi Sekolah dasar negri 108 bukit raya pekanbaru
VISI SDN 108 Bukit Raya Pekanbaru
Beriman, cerdas, berprestasi, indah, dan terpandang
Misi SDN 108 Bukit Raya Pekanbaru
1. Membentuk jati diri siswa menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, dan
berbudi pekerti luhur.
2. Mengupayakan pelayanan yang profesional terhadap warga belajar agar
cerdas dan berprestasi.
3. Menciptakan lingkungan belajar yang indah, sehat, terawat, dan terpandang.
Tujuan sekolah SDN 108 Bukit Raya Pekanbaru
Tujuan sekolah dijabarkan berdasarkan tujuan umum pendidikan,
visi, dan misi sekolah. Berdasarkan hal tersebut di atas
tujuan Sekolah Dasar Negeri 108 Bukit Raya Pekanbaru sebagai berikut:
1. Membina iman siswa yang teguh, senang beribadah,
dan berakhlak mulia.
2. Meluluskan peserta Ujian Akhir Nasional atau
Ujian Akhir Sekolah 100%.
3. Nilai Ujian Akhir Nasional atau
Ujian Akhir Sekolah rata-rata 65
4. Diterima lulusan di SMP Negeri minimal 60%.
5. Menemukan siswa yang berpotensi dalam bidang
akademik olah raga dan bidang seni.
6. Menanamkan sikap siswa menyenangi budaya bangsa.
7. Meningkatkan nilai maksimal sesuai KKM
( Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan.
8. Menjadi sekolah yang bersih, indah, dan terawat.
9. Menjadikan SD Negeri 108 Bukit Raya Pekanbaru
Kota idola masyarakat pengguna pendidikan, dan terpandang.
1. Jumlah guru dan staf disekolah
No Sepesifikasi Jumlah
1 Guru 34




Sumber : Kantor SDN 108 Bukit Raya Tahun 2014
Jumlah guru di SDN 108 berjumlah 30 orang yang terdiri dari 24 orang
guru PNSdan 6 orang guru honorer, staf kantor terdiri dari 8 orang antara lain
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, staf tata usaha 4 orang juga guru
bimbingan konseling. Saat ini juga tengah di bangun klinik kesehatan (UKS) yang
di bina oleh siswa itu sendiri,
DAFTAR GURU/KARYAWAN
SDN 108 bukit Raya Pekanbaru
Hj. Jarinis S,Pd
Kepala SekolahAmrasul, ST, MM
Wakil Kepala Sekolah
Nuryani, S.Pd. M.PsiSekertaris Sekolah
RohanaKepala Tata Usaha
Yuliono Edi Cahyono, S.Pd
Kepala Staff tata usaha
Abdillah, S.Pd
Wali Kelas VI 1
Endik Styawan, S.Si
Wali Kelas VI 2
Anik Purnawati, S.Pd
Wali Kelas VI 1
Munarto, S.S
Wali Kelas V2
Aliyatuz Zakiyah D., S.Si
Wali Kelas IV 1
Siti Zubaidah, S.Pd
Wali Kelas IV 2
Muhammad Hadlir Yusuf
Wali Kelas III 1
Indra Firdaus, S.Pd
Wali Kelas III 2
Muhammad Djama’adi, S.Si
Wali Kelas II 1
Tajuzzaki, S.Sos
Guru penjas










Etik Dwi Maharti, S.Pd
Guru bahasa indonesia














Edi Purnomo, S.Ag. M.Psi
Wali Kelas II 2
Ika Lukitaningrum, S.S
Wali Kelas I 1
Dra. Suliyati
Wali Kelas I 2
Dra. Sri Purwanti Puji Lestari
Guru PKN

















Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur Di SDN 108 Bukit Raya
No Kelas Jumlah
1 1 54 jiwa
2 2 53 jiwa
3 3 54 jiwa
4 4 50  jiwa
5 5 51 jiwa
6 6 57 jiwa
Jumlah 310 jiwa
Sumber : Kantor SDN 108 Bukit Raya Tahun 2014
Tabel 2.2
Jumlah Menurut Kepercayaan / Agama Siswa Di SDN 108 Bukit Raya







Sumber : Kantor SDN 108 Bukit Raya
Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah Siswa menurut kepercayaan /
agama yang terbesar adalah agama islam berjumlah 294 jiwa, sedangkan agama
kristen protestan berjumlah 21 jiwa, selanjutnya diikuti agama budha berjumlah
19 jiwa, terus diikuti agama kristen katolik berjumlah 14 jiwa, dan terakhir
agama hindu berjumlah 1 jiwa.
Tabel 2.3
Pekerjaan Wali Murid SDN 108 Bukit Raya




4 Pegawai Negeri Sipil 65
5 Lain-lain 131
Jumlah 310
Sumber : Kantor SDN 108 Bukit Raya
Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah mata pencarian orang tua Siswa
yang terbesar adalah wiraswasta berjumlah 80 jiwa, sedangkan pegawai negri
sipil 65 jiwa, selanjutnya diikuti lain-lain berjumlah 131 jiwa, terus diikuti






Jenjang : SD / SDN
Status : Negeri
SD Negeri 108 Pekanbaru
Jl. Merpati Putih
Kelurahan Tangkerang Labuai
Kecamatan Bukit Raya 28281
Pekanbaru - Riau
email : sdn108pekanbaru@gmail.com
web : wwww.sdn108pekanbaru.sch.id
